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51. ALKUSANAT
Kemikaalien ja myrkkyjen käyttöä koskeva tiedustelu on jatkoa vuo
sina 1968, 1970 sekä 1972 suoritetuille tiedusteluille. Vuosien
1968 ja 1970 tiedustelut tehtiin vesipiirien vesitoimistojefl valit
semille kohteille. Tällöin pyrittiin kartoittamaan tärkeimmät ta
vallisesta kotitaloudesta poikkeavat kemikaalien ja myrkkyjen käyt
täjät. Koska kemikaalien ja myrkkyjen käyttö kuitenkin muissa elin—
keinoissa kuin teollisuudessa on suhteellisen vähäistä, rajoitet—
tim vuoden 1972 tiedustelu koskemaan vain teollisuutta. Tieduste—
lun ulkopuolelle jäi tällöin kuitenkin vielä osa teollisuuden toimi
aloista.
Tiedustelu suoritettiin keväällä 1975 samoin kuin edellinen yhdessä
teollisuuden vesitilaston kanssa. Tiedustelu on tälläkin kertaa
koskenut vain teollisuutta, mutta se suoritettiin laajempana kat
taen kaikki tärkeimmät teollisuustoimialat.
Tiedustelu on tehty samoin kuin edellinen teollisuustoimialOittain,
jotta se olisi vertailukelpoinen virallisissa tiedusteluissa käy—
tettyyn toimialaluokitukseen sekä yhdistettävissä teollisuustilas
toon. Vaikeutena on kuitenkin ollut se, että samassa tehdaslaitok
sessa saattaa olla useaan eri toimialaan kuuluvaa toimintaa. Mi
käli toimialoja ei ole ilmoitettu erillisinä, on ne pyritty sijoit
tamaan siihen toimialaan, joka on katsottu päätoimialaksi.
Koska vastaaminen kemikaal;en ja myrkkyjen kayttoa koskevaan tiedus
teluun oli vapaaehtoista, ei tuloksia saatu läheskään kaikista tie
dustelukohteista. Vastaukset olivat lisäksi tasoltaan hyvin eri
laisia, mista johtuen tiedustelua voidaan pitaa lähinna suuntaa
antavana
2, MUUTOKSP VERRATTU VUODEN 1972
TIE D U S TEL U U N
Aineryhmluett
_
perustana Ofl edelleen tullinimikkeO
t Vuoden
1972 aiflery]mä_uett_ osoittautui kuitenkin Jonkin verran epäselvkSi
Ja liian suppeak Tämän vuoksi tullinimjkkeist on muutettu Siten,
että ympärist5. kannalta samanarvoiset aineet saataisiin sa
maan ryh Ja toisaalta erityisen haitallist aineet erilleen
Tiedustelussa otettiin käytt ns, ensisiJai
5ry
EnsisiJajsryh
miä valittaessa tärkeip lkhtkottana olivat lkh ne
Suojelun kannalta haitail_set aineet jotka on lueteltu Itameren•
suojelusopimuk
Edellisen tieduste_un Yhteenvetoon todettiin lisäksi seuraavien seik
kojen aiheuttaneen virheitä.
-
Kaikki aineet Ja niiden mitä monimutkaise ti Yhdisteet
Ja Jolidanteet on laskettu sellaisenaan yhteen Jolloin vaikut
tava aine saattoi olla vain pieni osa saadusta yhteissuasta
-
Hävi ej yleensä tapahdu samana aineena kuin käytetty aine,
-
Hv ei aina ole psth Ympäristöön
-
Tiedustelu ei kattanut kaikkia teollisuustoi
mi1.
-
Kaikissa vastauksissa ei ollut arvioita häviöistä
Näiden virheiden vähentämisek oli täyttöohJeet laadittu Jonkin ver
ran monipuo_i$eik kuin edellisellä kerralla Muutoksena edelli
seen tiedusteluun Pyydettiin pästt arvioimaan mikäli mahdollista
myös vaikuttavina aineosina Näin haluttiin selvitt toisaalta aine
taseet Joissa käyttö on yhtä suuri kuin talteenotto Ja hvit sekä
toisaalta päästöt ympäristöön Ja missä muodossa ne tapahtuvat
Lisksj tiedustelussa Pyydettiin merkitsemään erikseen pä5tt Jotka
tapahtuvat yleiseen viemäriin sekä yleiselle kaatopaika_le tai poltet—
tuna ilmaan,
Tiedustelun puitteissa pyrittiin selvittämään myös raaka-aineista
muodostuneet päästöt. Nämä ilmoitettiin sellaisenaan aineryhmä
numerolla 1000. Toisaalta tällä numerolla ilmoitettiin myös useita
sellaisia aineita, joiden koostumusta ei tiedetty (esim. vain kauppa—
nimi tiedossa).
5. P 0 S T 1 T U S
Tiedustelu postitettiin yhdessä teollisuuden vesitilaston kanssa




290 muu kaivannaistoiminta 27
510 e1intarvi1eteoilisuus 609
521 tekstiilien valmistus 252
525 nahan ja turkiksien valmistus
551 puutavaran valmistus 022
552 ei-metallisten kalusteiden valmistus 276
501 massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 196
502 graafinen tuotanto ja kustannustoiminta 52
550 kemiallisten tuotteiden valmistus 582
560 savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 187
571 raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus 61
572 muiden metallien valmistus 50
581 metallituotteiden valmistus 575
582 koneiden valmistus 006
585 sähköteknisten tuotteiden valmistus 112
580 kulkuneuvojen valmistus 190
585 instrumenttien ym. hienomek. tuotteiden valmistus 02
590 muu valmistus 120
010 sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto 62
Yht. 0159
8LONAKKEIDEN KÄSITTELY
Tiedustelulomakkeet palautettiin vesipiirien vesitoirnistoihin, mistä
ne alustuvan tarkastukseri jälkeen toimitettiin vesihailitukseen.
Joitakin lomakkeita jouduttiin vesiliallituksesta kasin taydentamaan
Annettuja arvioita ei käsittelyn aikana ole muutettu eikä korjattu.
Vastausprosentin jäädessä alle 100 % ei ole käytetty korjauskertoimia,
koska toimipaikkoja vain harvoin voidaan suoraan verrata toisiinsa.
Lomakkeet kooditettiin puuttuvilta osin vesihallituksessa ja tieto—
konekäsittely suoritettiin tilastokeskuksessa vuoden 1976 aikana.
5. VASTAUPHOSINTiT
Kuten edellä on jo ilmennyt tiedustelun kohteet oli valittu aikaisem
piin verraten laajenimalta alueelta. Pyrkimyksenä ol mahdollisimman
tarkoin kartoittaa kemikaalien ja myrkkyjen aiheuttama ympäristdkuormi
tus, Postitettuja lomakkeita oli kaikkiaan l59 kpl. Palautettuja
vastauskaavakkeita saatiin sen sijaan vain 1529:ltä teollisuuslaitok
selta. Näistä 319 ilmoitti, että luettelossa mainittuja kemikaaleja
ja myrkkyjä ei käytetä. Epäselvyyksien vuoksi 51 vastausta jouduttiin
jattamaan kasittelyn ulkopuolelle Kokonaisvastausprosentiksi saatiin
näin ollen noin 37 %,
230 kaivannajateollisuus 51 %
290
310 elintarviketeollisuus l %
321 tekstiilien valmistus )17 %
323 nalian ja turkisten valmistus 73 %
331 puutavaran (paitsi puukalusteiden) valmistus l %
332 ei—metallisten kalusteiden valmistus 22 ¾
3141 paperin, massan ja paperituotteiden valmistus 141 %
3142 graafinen tuotanto ja kustannustoiminta 31 %
351 kemikaalien valmistus 39 %
352 muiden metallisten tuotteiden valmistus 35 %
353 maaöljyn jalostus 100 ¾
3514 maaöljy— ja kiviliuilituotteiden valmistus 61 %
355 kumi- ja muovituotteiden valmistus 33 ¾
360 savi—, lasi- ja kivituotteiden valmistus 36 %
9371 raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus 28 %
372 muiden metallien valmistus 26 %
381 metallituotteiden valmistus 5 %
382 koneiden valmistus
583 sähköteknisten tuotteiden valmistus 55 %
58 kulkuneuvojen valmistus 38 %
585 jnstrumenttien ym. hienomek. tuotteiden Valmistus 55 %
390 muu valmistus 8 %
10 sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 0 %
6. T U L 0 X 5 5 T
6.1 YLEISTÄ
Palautettujen lomakkeiden perusteella voitiin todeta, ettei tiedus
teluun saatu ohjeiden mukaisia vastauksia.
Vain pieni osa vastaajista oli arvioinut päästöt pyydetyllä tavalla
vaikuttavina aineosina. Tältä osin tiedustelu oli todennäköisesti
laadittu liian monimuotoiseksi.
Vastausten joukossa oli lisäksi lukuisia lomakkeita, joissa ilmoitet
tiin vain aineiden kokonaiskäyttömäärät mutta ei sitoutumista eikä
häviöitä. Tuloksia laskettaessa nämä vastaukset otettiin kuitenkin
mukaan. Edelleen jotkut laitokset ilmoittivat päästöt samana yh—
disteenä kuin käytetty aine, kun taas toiset erittelivät päästöt
uusina yhdisteinä vastaavilla aineryhmänumeroilla. Edellä olevasta
johtuen aineiden käyttömäärä ei aina ole yhtä suuri kuin tuotteeseen
sitoutuneen, talteenotetun ja häviöiden summa.
Lisäksi on syytä todeta ilmaan kohdistuvien päästöjen merkinnöissä
ilmenneen melko paljon epäselvyyttä ja vaihtelevaa käytäntöä.
Tiedustelun puitteissa ei ole pyritty selvittämään, mikä osa ilma
päästöistä kohdistdu edelleen veteen ja maahan. Veteen kohdistuviS—
ta päästöistä ei näin ollen mikään ole aiheutunut ilman kautta.
Edelleen voidaan todeta vastausprosentin jääneen melko alhaiseksi.
Tämä johtunee siitä, että tiedustelun kohteina oli tällä kertaa
myös useita pieniä teollisuuslaitoksia, jotka joko eivät käytä mai
Olo
nittuj a kemikaalcj n ja myrkkyj 13 tai johtavat j Ilt.evotenuä kunnan viemä—
riin, eivätkä näin ollen katsoneet aiheelliseksi vastata kyselyyn.
Kuormituksen suhteen suurimmat ja tärkeimmät laitokset ovat vastanneet
tiedusteluun melko hyvin, vaikka joukosta löytyy huonojakin vastauksia.
6.2 AINEIDEN KOKONAISMXXRXT
Kuten edellä on jo käynyt ilmi ei tiedustelun monipuolistaminen ole
onnistunut toivotulla tavalla. Kemikaalien ja myrkkyjen käytöstä saa
daan edelleenkin selville ainoastaan kokonaisainetaseet, ympäristön
kannalta tärkeiden aineosien jäädessä selvittämättä.
1
Tiedustelun vastauksista yhteenlaskettuna saatiin kaikkien ainiden
kokonaiskäyttömääräksi 32616,7 miljoonaa kiloa. Tästä määrästä sitou
tuu tuotteeseen 17114,4 milj. kg eli 52,5 % ja kerätään talteen
3291,0 miljoonaa kiloa eli 10,1 % sekä häviöinä veteen, maahan tai il
maan yhteensä 11 904,2 miljoonaa kiloa eli 36,5 %. Prosentit ovat
samaa suuruusluokkaa kuin edellisessä tiedustelussa.
Seuraavassa taulukossa on verrattu aikaisempien tiedustelujen vastauk
sista laskettuja kokonaiskäyttömääriä sekä häviöitä (milj.kg + %)
Vuosi Käyttö Häviöt
vesistö % maa ilma
1970 2753,3 536,5 19,5 49,3 1,8 74,8 2,7
1972 5115,7 912,0 17,0 31111,6 6,7 385,0 7,5
1974 32616,7 1275,7 3,9 570,4 1,8 ioos8,o 30,8
Taulukosta havaitaan, että vuoden 1974 tiedustelussa aineiden kokonais
käyttömäärä on huomattavasti suurempi kuin aikaisemmissa tiedusteluis
sa. Tämä johtuu tiedustelun kehittymisen ohella siitä, että vastauke
sissa on tällä kertaa mukana myös osa laitosten raaka-aineista sekä
polttoainejna käytetyt maaöljytuotteet.
‘Vaikka häviöiden osuus prosentteina kokonaiskäyttömäärästä Ofl pysy
nyt lähes entisellään, on veteen, maahan ja ilmaan joutuvien ainei
den keskinäisessä suhteessa havaittavissa muutoksia.
Ilmaan tapahtuvien päästöj en suhteen on esiintynyt jonkin verran epä
selvyyksiä. Mm. osa vastaajista on eritellyt poittoaitieistamuoddd’
tuneet päästöt, osa sen sijaan on ilmoittanut ne samalla numerolla
kuin lähtöaine. Edelleen numerolla 2522 ilmoitetut suuret päästöt -.
ilmaan johtuvat lähinnä hiilidioksidista, vaikka tätä ei olekaan eri-
:
telty. Tulosten perusteella voitiin todeta, että noin 44L% ilmaa
joutuvista aineista on hiilidioksidia.
Edellisen perusteella voitaneen todeta veteen ja maahan joutuvier.ai—
neiden mflrän suhteellisesti jonkin verran vähentyneen, kuormii91cen
kohdistuessa lähinnä ilmaan. .
Vastausten perusteella yhteenlasketut aineiden kokonaismäärät
piireittäii on koottu taulukkoon 1. ..:.
:.
-
Seuraavassa on esitelty ne paikkakunnat vesipiireittäin, joilla ke
mikaalien ja myrkkyjen käyttö on huomattavan suurta. Näiden kimtiii
alueella (38 kpl) käytetään noin 94 % kaikista tiedustelun vastauk?s’
sissa olleista aineista. Vastauksia saatiin 292 paikkakunnalta.
Helsingin vesipiiri
Helsinki 979 145 t
Hämeenlinna 295 618 t
Lahti 134 505 t
Lohjanmlk 2496873t
Porvoon mlk 6 242 929 t
Valkeakoski 600 487 t
Vantaa 197 347 t
Tammisaaren mlk 100 441 t
Turun vesipiiri
Harjavalta 452 106 t :::.; ::c.t:
Keikyä 578 667 t
.;:
Naantali t .
































Kitee 139 997 t
Vaasan vesipiiri









Kokkola 2 860 725 t
‘3
Oulun vesipiiri
Oulu 922 932 t
Raahe 1 7314 272 t
Kainuun vesipiiri
Sotkamo 333 9149 t
Lapin vesipiiri
Kemi 215 2114 t
Kemin mlk 501 1498 t
Kemijärvi 6141 791 t



























































































































































































































































































































































































































































































































Tiedustelun toimialat oli ryhmitelty teollisuustilaston käyttämän
luokituksen mukaan aina kuusinumeroiseen jakoon saakka. Yhteenvetoa
laadittaessa tämä osoittautui kuitenkin liian yksityiskohtaiseksi an
taen virheellisen kuvan varsinkin, kun kaikki vastaukset eivät olleet
täydellisiä, eikä saman yhtiön eri toimialojen käyttämiä kemikaaleja
aina voitu erottaa toisistaan.
Lopullisia tuloksia taulukoitaessa käytettiin tämän vuoksi suurimmak
si osaksi kolmenumeroista toimialaluokitusta, sekä mikäli osoittautui
tarpeelliseksi nelinumeroista.
Taulukoissa 2 ja 5 on esitetty kemikaalien ja myrkkyjen käyttö, si
toutuminen, talteenotto sekä häviöt toimialoittain.
Vaikka vastausprosentti oli vain noin 57 % antaa tiedustelu kuitenkin
yleiskuvan aineiden käytöstä ja liäviöistä. Joitakin poikkeuksia lu
kuunottamatta suurimmat teollisuuslaitokset ovat vastanneet kyselyyn
melko hyvin. Laitokset, jotka eivät ole vastanneet kyselyyn ovat
suurimmaksi osaksi olleet pieniä ja niiden käyttämät ainemäärät to
dennäköisesti myös melko vähäisiä.
Puutteellisia vastauksia saatiin seuraavien toimialojen piiristä:
puunkyllästys, vanerin ja lastulevyn valmistus, massan ja paperin
valmistus, teollisuuskemikaalien ja tekoaineiden valmistus sekä me
tallien valmistus.
Tarkasteltaessa lähemmin aineiden häviöitä ympäristöön voidaan tode
ta, että suurimmat päästöt tapahtuvat paperiteollisuudessa lähinnä
massan ja paperin valmistuksessa. Kemian teollisuudessa sen sijaan
huomattavimmat päästöt esiintyvät teollisuuskemikaalien, alkaalien
ja kloorin, ammoniakin, tekoaineiden ja lannoitteiden valmistuksessa
sekä maaöljyn jalostuksessa. Tekstiiliteollisuuden päästöistä suu
rin osa aiheutuu puuvillalankojen valmistuksesta sekä tekstiilien
valkaisusta, värjäyksestä ja viimeistelystä; elintarviketeolliSuUdeS
sa sokerin, meijerituotteiden sekä öljyjen ja rasvojen valmistuksesta















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.1 PÄÄST5T YLEISEEN VIEMÄRIIN, YLEISELLE KAATOPAIKALLE
SEKÄ POLTETTUNA ILMAAN
Tiedustelun täyttöohjeissa pyydettiin vastaajia ilmoittamaan erikseen
sellaiset päästöt, jotka tapahtuvat yleiseen viemäriin, yleiselle
kaatopaikalle tai poltettuna ilmaan.
Sarakkeessa “kerätään talteen” pyydettiin ilmoittamaan vain ne aine-
määrät, jotka tulevat hyötykäyttöön. Mikäli aine kerätään talteen
kaatopaikalle vietäväksi, ilmoitettiin se päästönä maahan. Jos aine
sen sijaan kerätään talteen ja poltetaafl, se ilmoitettiin päästönä
ilmaan.
Vastausten perusteella yhteenlasketut aineiden kokonaiskäyttömäärät
toimialoittain sekä päästöt yleiseen viemäriin, yleiselle kaatopai
kalle tai poltettuna ilmaan on esitetty taulukossa 11
Yhteenvetona todetaan seuraavaa:
Kaikista vesistöön joutuvista aineista (1 275 725,0 t) vain 3,9 %
eli noin 1496214,Ztjolidetaan yleisen viemärin kautta. Suurin osa ve
sistöön päästetyistä aineista johdetaan vesistöön joko omassa vie
märissä tai muutoin. Samoin maahan joutuvista aineista (yhteensä
570 1425 t) vain 8,14 % eli noin 147 827,5 t viedään yleiselle kaato—
paikalle. Ilmaan sen sijaan joutuu kaikkiaan 10 058 0117 t1josta
16,2 % eli noin 1 626 3314,9 t on ilmoitettu joutuvaksi poltettuna
ilmaan. On kuitenkin muistettava, että ilmaan kohdistuvien päästö





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ensisijaisryhmiä va].[ittana’ tärkeimpånä iälflökohtana olivat ympäris
tönsuojelun knrialtahaitafliset äineet, lähinnä te jötka on luåteltu
Itämerensuoj elusopimukeessa. OO O OO OO O O




Tiedustelu on jatkoa vuosien 1968, 1970 ja 1972 tiedusteluille. Tie—
dustelu tehtiin vesihallituksesta yhdessä teollisuuden vesitilaston
kanssa keväällä 1975.
Teollisuustoimialoittain vastausprosentit vaihtelivat 14 — 100 %.
Mukana oli sekä hyviä että huonoja vastauksia. Aineiden kokonais
käyttömäärä oli huomattavasti suurempi kuin aikaisemmin. Tämä joh
tuu suurimmaksi osaksi raaka-aineiden ja polttoaineina käytettävien
maaöljytuotteiden mukana olosta sekä tiedustelun laajuudesta. Tie—
dustelun voidaan katsoa kattaneen koko ympäristöä kuormittavan teol
lisuuden.
Kemikaalien ja myrkkyjen kokonaiskäyttömääräksi vuoden 1974 aikana
saatiin 32 616,7 milj. kg, mistä määrästä 17 114,4 milj. kg eli
52,5 % sitoutuu tuotteeseen, 3 291,0 milj. kg eli 10.1 % kerätään
talteen myöhempää käyttöä varten, häviönä veteen joutuu 1 275,7 milj.
kg eli 3,9 %, maahan 570,4 milj. kg eli 1,7 % sekä ilmaan 10 058,0
milj. kg eli 30,8 %
Vaikka aineiden kokonaisäyttö on aikaisempaa huomattavasti suurempi,
voidaan päästöinä veteen ja maahan joutuvien aineiden todeta suhteel
lisesti jonkin verran vähentyneen. Tulosten perusteella kuormitus
kohdistuu lähinnä ilmaan.
Vastauksia tarkasteltaessa havaitaan, että ne antavat vain yleis
kuvan päästöjen suuruudesta, sillä tuloksiin vaikuttavat edelleen
samat virhetekijät kuin vuoden 1972 tiedustelussa.
26
Kemikaaljen ja myrkkyjen käyttöä vuonna 1976 koskevaa tiedustelua ei
tulla Suorittamaan Tähänastiset kokemukset tiedustelusta osoittavat,
että käyttökelpojsempj ja luotettavampia tuloksia olisi saatavissa
rajojttam tiedustelu koskemaan vain niitä teollisuuden toimialoja
ja laitoksia, joiden päästöt ympärjstö tämän selvityksen mukaan edus
tavat valtaosaa kaikista päästöistä.
Edellä olevan perusteella tiedustelua ei katsota aiheelliseksi uusia
ainakaan yhtä laaja-alaisena Parempien tulosten saavuttamiseysi on
harkittu laadittavaksi uusi tiedustelu, joka kohdltjj vain ympäris






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ensisijaisryhmiä valittaessa on tärkeimpänä lähtökohtana ollut seu
raavat ympäristönsuojelun kannalta haitalliset aineet, jotka on lue
teltu mainitussa järj estyksessä Itämerensuoj elusopimuksessa:
DDT, PCB-yhdisteet; elohopea, kadmium; antimoni, arseeni, beryllium,
kromi, kupari, lyijy, molybdeeni, nikkeli, seleeni, tina, vanadiini,
sinkki ja niiden yhdisteet sekä tostori alkuaineena; fenolit ja niiden
johdanteet; ftaalihappo ja sen johdanteet; syanidit; pysyvät halo
genoidut hiilivedyt; mönirenkaiset aromaattiset hiilivedyt ja niiden
johdanteet; pysyvät myrkylliset orgaaniset piiyhdisteet; pysyvät
torjunta—aineet; radioaktiiviset aineet; hapot, emäkset ja pinta-
aktiiviset aineet suurina pitoisuuksina tai määrinä; öljy ja petro
kemiallisen tai muun teollisuuden rasva-liukoisia aineita sisältävät
jätteet; aineet jotka antavat hajua tai makua veteen tai kaloihin;
aineet jotka voivat kellua; ligniini; kompleksinmuodostajat EDTA ja
DTPA.
LUETTELO:
1000 raaka-aine, jota ei ole jäljempänä mainittu
(2503 rikki ilmoitetaan kohdassa 2802)
2208 etfllialkcho1i, denaturoitu tai denaturoimaton
2210 viinietikka ja sen korvikkeet
2501 keittosuola (myös vuori—, meri- ja pöytäsuola);
puhdas natriimdcloridi; suolaliuokset
(2521 kaUtkikivi ilmoitetaan kohdassa 2522)
2522 kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, sekä hydrauli
nen kalkki; myös kalsiumoksidi ja hydroksidi, sekä
kalkkikivi
(2529 luonnon arseenisulfidit ilmoitetaan kohdassa 2811)
2707 öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tis
laustuotteet ja samanlaiset tuotteet (benseeniöljyt,






2710Ä maaöljytuotteet (bensiini, petroli, polttoöljy ym)
vain liikevaihtoveroton
27103 pesu- ja puhdistusbensiinit /erittelemättä/
2710C voiteluöljyt ja -rasvat /erittelemättä/
28 ryhmä epäorgaaniset aineet
2801Ä kloori, laskettuna 100 %
28013 fluori, bromi ja jodi, laskettuna 100 %
2802 rikki, subiimoitu tai saostettu; kolloidinen rikki;
myös muu rikki
2804Ä fosfori alkuaineena
+28043 seleeni ja sen yhdisteet
2805Ä natrium ja kalium alkuaineena
+28053 beryllium ja sen yhdisteet
+2805C magnesium ja sen ylidisteet
+2805D strontium ja sen yhdisteet
+2805E barium ja sen yhdisteet
+2805F elohopea ja sen yhdisteet
2806 kloorivety, suolahappo ja kloorisuifonihappo,
laskettuna 100 %
2807 rikkidioksjdi (rikkihapoke)
2808 rikkihappo, savuava rikkihappo (oleum), laskettuna
100 %
2809 typpihappo, typpi-rikkihappo (nitrausliappo), lasket
tuna 100 %
+2810 fosforipentoksidi, fosforihapot (meta—, orto- ja pyro
fosforihapot); myös fosfiitit, hypofosfiitit ja fosfaa
tit fanmonium—, natrium-, tripoly-, kalium- ja kai—
siuinfosfaatit ym.) ja muut fosforiyhdisteet (metalli
yhdisteet ilmoitetaan kyseisen metallin kohdalla)
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+2811 arseenitrioksidi,
—pentoksidi ja —hapot; xmjös luon
non arseenisuifidit, arseniitit, arsenaatit, orgaa—
niset arseeniyhdis teet ja muut arseeniyhdisteet
2812 booritrioksidi ja boorihappo
2813 muut ep&orgaaniset hapot ja epämetallien happiyh—
disteet (ei kuitenkaan vesi) (fluorivety ja fluori
vetyhappo, hiilihappo, typpioksidit, perkloorihap
po ym.)
2814 epämetallien halogenidit, oksidihalogenidit ja muut
halogeeniyhdisteet
2815 epänietallien sulfidit (rikkihiili ym) (fosforitri—
sulfidi ilmoitetaan kohdassa 2810)
2816 anmioniakki, vedetön tai vesiliuoksena, laskettuna
100 %
2817 natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliuitydrok
sidi (kaustinen potaska); natriimi- ja kaliunerok
sidit, laskettuna 100 %
(2818 maa-alkalimetallien oksidit ja hydroksidit ilmoite
taan kohdissa 2522 ja 2805 B...E)
+2 819 sinkki ja sen yhdisteet
+2820 alumiini ja sen yhdisteet
+2821 kromi ja sen yhdisteet
+2822 mangaani ja sen yhdisteet
+2823 rauta ja sen yhdisteet
+2824 koboltti ja sen yhdisteet
+2 825 titaani ja sen yhdisteet
+2826 tina ja sen yhdisteet
+2827 lyijy ja sen yhdisteet
+2828A kupari ja sen yhdisteet
+2 82 8B nikkeli ja sen yhdisteet
+2828C vanadiini ja sen yhdisteet
+28280 antimoni ja sen yhdisteet
55
+2828E molybdeeni ja sen yhdisteet
+2828F hopea ja sen yhdisteet
+2828G kadmiurn ja sen yhdisteet
+282814 vismutti ja sen yhdisteet
28281 liydratsiini ja hydroksyyliamiini ja niiden epä
orgaaniset suolat
Seuraavat sisäänvedetyt nimikkeet koskevat lähinnä natriuinin,
kalsiumin, ka1iunin ja ammoniumin yhdisteitä. Nimikkeiden me
talliyhdisteet on pyrittävä ilmoittamaan kyseisen metallin koh
dalla lukuunottamatta syanideja, syanaatteja ja orgaanisia Si
likaatteja
2829 fluoridit, fluorisilikaatit, fluoroboraatit
ja muut kompleksifluorisuolat
2830 kloridit ja oksikioridit myös kloorikalkki
2831 kloriitit ja hypokioriitit, laskettuna 100 %
2832 kloraatit ja perkioraatit
2833 bromidit ja oksibromidit, bromaatit ja perbro—
maatit, hypobromiitit
2834 jodidit ja oksijodidit; jodaatit ja perjodaa—
ti t
2835 suifidit; polysuifidit, laskettuna 100 %
2836 ditioniitit (hydrosulfiitit) , myös orgaanisil—
la aineilla stabiloidut; suifoksylaatit
2837 suifiitit ja tiosuifaatit
2938 suifaatit ja persulfaatit
2939 nitriitit ja nitraatit
(2840 fosfiitit, hypofosfiitit ja fosfaatit ilmoi
tetaan kohdassa 2819)
(2841 arseniitit ja arsenaatit ilmoitetaan kohdassa
2811)
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2842 karbonaatit ja perkarbonaatit; kaupallinen
ammoniumkarbonaatti, jossa on amrnoniurnkarba
maattia
+2843 syanidit ja kompleksisyanidit, myös jos yli—
disteessä on metalleja (poikkeus)
+2844 fulminaatit, syanaatit ja tiosyanaatit, myösjos yhdisteessä on metalleja (poikkeus)
2845Ä epiorgaaniset silikaatit
+28453 orgaaniset silikaatit, myös jos yhdisteess
on metalleja (poikkeus)
2846 boraatit ja perboraatit
(2847 metallihappojen suolat ilmoitetaan kyseisen
metallin kohdalla, esimerkiksi natriumkromaat
ti kohdassa 282lA ja kalsiumstannaatti kohdas
sa 2826A jos suolassa on kaksi metallia il
moitetaan raskaamman metallin kohdalla, esi
merkiksi lyijykromaatti kohdassa 2827A)
(2848, 2849 pyrittävä ilmoittamaan kyseisen metallin
kohdalla)
2850 lohkeavat kemialliset alkuaineet ja isotoopit; muut
radioaktiiviset kemialliset alkuaineet ja radioaktii
viset isotoopit; näiden aineiden yhdisteet, myös ke
miallisesti määrittelemättömät
2851 isotoopit ja niiden yhdisteet, myös kemiallisesti mää
rittelemättömät, nimikkeeseen 2850 kuulumattomat
2852 torium, uraani, josta on erotettu, harvinaiset
maametallit sekä ytrium ja skandium ja niiden yhdis—
teet
2854 vetyperoksidi (myös kiinteä vetyperoksidi)
Seuraavat sisäänvedetyt nimikkeet koskevat myös lähinnä natriu
min, kaliumin, kalsiumin ja ammoniumin yhdisteitä. Nimikkeiden




2857 hvdridit, nitridit, atsidit, silisidit ja
boridit
(2858 kaikki metalliyhdisteet on pyrittävä ilmoittamaan
kyseisen metallin kohdalla, seosmetallit on pyrit
tävä ilmoittamaan myös kompomentteinaan)
29 ryhmä orgaaniset aineet
2901Ä alifaattiset hiilivedyt (etyleeni, asetyleeni
ym) ja niiden suifo—, nitro- ja nitrosojohdannaiset
2901B sykiiset hiilivedyt (benseeni, tolueeni, ksylee
ni, styreenit, pineeni ym) ja niiden sulfo—, nitro—
ja nitrosojohdannaiset
+2901C monirenkaiset aromaattiset hiilivedyt
+2902Ä kaikkien alifaattisten hiilivetyjen halogeenijohdan
naiset (trikloorietyleeni, tetrakioorietyleeni,
kloorifluorihiilivedyt ym)
+2902B kaikkien sykiisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset
(pentakioorifenoli ym)
+2902C PC3-yhdisteet
(2903 hiilivetyjen suifo-, nitro- ja nitrosojohdannai
set ilmoitetaan kohdissa 290lÄ. . .3)
2904 alifaattiset alkoholit ja niiden sulfo—, nitro— ja
nitrosojohdannaiset (metanoli, propanoli, butanoli,
pentanoli, oktanoli, etyleeniglykoli, pentaerytritoli
ym) (halogeenijohdannaiset ilmoitetaan kohdissa
2902A.
. .C)
2905 sykiiset alkoholit ja niiden suifo-, nitro- ja nitro
sojohdannaiset (mentoli ym) (halogeenijohdannaiset il—
moitetaan kohdissa 2902Ä. .
. C)
2906 fePolit ja fenolialkoholit (fenoli, kresoli, resorsi-
noli, hydrokinoni, pyrogalloli ym) ja niiden suifo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset (halogeenijohdannaiset
ilmoitetaan kohdissa 2902Ä. . . C)
2908 eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetteri
alkoholifenolit, alkoholiperoksidit ja eetteriperok
sidit sekä niiden suifo-, nitro— ja nitrosojohdannai
set (dietyyiieetteri, glykolieetterit ym) (halogeeni
johdannaiset ilmoitetaan kohdissa 2902Ä. . . C)
2909 epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksi—
eetterit, • tai 4—atomisin renkain, sekä niiden
suifo—, nitro- ja nitrosojohdannaiset (halogeenijoh
dannaiset ilmoitetaan kohdissa 2902Ä. .C)
2910 asetaalit ja puoliasetaalit, myös yksinkertaiset tai
kompleksiset happifunktioiset asetaa.lit ja puoliase
taalit sekä niiden suifo-, nitro-,ja nitrosojohdannai—
set (halogeenijohdannaiset ilmoitetaan kohdissa
2902Ä. C)
2911 aidehydit, aidehydialkoholit, aldehydieetterit, aide—
hydifenolit,ia muut yksinkertaiset tai kompieksiset,
happifunktioiset aidehydit sekä niiden suifo-, nitro—
ja nitrosojohdannaiset fformaldehydi, vanilliini ym)
(halogeenijohdannaiset ilmoitetaan kohdissa 2902Ä,.. .C)
2913 ketonit, ketonialkoholit, ketonifenolit, ketoniaide—
hydit, kinonit, kinonialkoholit, kinonifenolit, kino
niaidehydit sekä muut yksinkertaiset tai kompieksiset
happifunktioiset ketonit ja kinonit sekä niiden suifo-,
nitro-ja nitrosojohdannaiset (asetoni, metyylietyylike
toni ym) (halogeenijohdannaiset ilmoitetaan kohdissa
2902Ä. .C)
2914Ä monokarbonihapot ja niiden anhydridit, happohalogeni
dit, happoperoksidit ja perhapot sekä niiden sulfo-,
nitro— ja nitrosojohdannaiset (muurahaishappo, etikka—
happo, etikkahappoanhydridi, etyyliasetaatti, butyyli—
asetaatti, bensoehappo ym) (halogeenijohdannaiset il
moitetaan kohdissa 2902A. C, metalliasetaatit kyseisen
metallin kohdalla ja polymeroituvat esterit kohdassa
29l4B)
29143 vinyyliasetaatti, akryyli- ja metakryylihappoesterit
sekä muut tyydyttämättömät polymeroituvat esterit
2915A polykarbonihapot ja niiden anhydridit, happohalogeni
dit, happoperoksidit ja perhapot sekä niiden sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset (oksaalihappo, maleiini
happo ym) fhaloqeenijohdannaiset ilmoitetaan knhdissa
2902Ä.. C, ftaalihappo kohdassa 29153 ja kompieksin
muodostajat kohdassa 2915C)
+2915B ftaalihappo ja sen anhydridi, ftalaatit ja ftaalihap
poesterit
+2915C kompieksinmuodostajat EDTÄ ja DTPA
2916 alkoholi-, aidehydi—, ketoni— ja fenolihapot sekä muut
yksinkertaiset tai kompleksiset happifunktiohapot ja
niiden anhydridit, happohalogenidit, happoperoksidit
ja perhapot sekä niiden suifo-, nitro- ja nitrosojoh-
dannaiset (maitohappo, viinihappo, sitruunahappo, ase—
tosalisyylihappo ym) (halogeenijohdannaiset ilmoite
taan kohdissa 2902A .C)
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+2917 rikki-, typpi- ja muiden epäorgaanisten happojen
esterit ja suolat sekä niiden suifo—, nitro- ja
nitrosojohdannaiset(sisältää nimikkeet 2917, 2918,
2920 ja 2921) (halogeenijohdannaiset ilmoitetaan
kohdissa 2902Ä.. .C)
(2919 fosforihappoesterit, niiden suolat, myös laktofos—
faatit ja niiden muut paitsi halogeenijohdannaiset
ilmoitetaan kohdassa 2810)
+2922 amiinifunktioiset yhdisteet, aminnyhdisteet amidi—
funktioiset yhdisteet, imidi— ja iminifunktioiset yh—
disteet, nitriilifunktioiset yhdisteet, diatso-,
atso- ja atsoksiyhdisteet ja muut typpifunktioyhdis—
teet (etanoliamiinit, lesitiinit, karbamidi, sakka—
riini ym) (sisältää nimikkeet 2922, 2923, 2425....2930)
(kvaternääriset ammoniumsuolat ilmoitetaan kohdassa
2924 ja kaikki halogeenijohdannaiset kohdissa 2902Ä.
C)
2924 kvaternääriset ammoniuiusuolat ja -hydroksidit
2931 orgaaniset rikkiyhdisteet (ksantaatit ym)
(2932.. .2934 orgaaniset metalliyhdisteet ilmoitetaan kyseisen
metallin kohdalla)
2935 heterosykiiset yhdisteet nukleiinihapot (furfural—
dehydi, melamiini ym)
3003 lääkkeet (myös eläinlääketieteelliset)
3201 parkitusuutteet kasviaineista tanniinit, myös ve
dellä uutetut väriomenatanniinit, sekä niiden suolat,
eetterit, esterit ja muut johdannaiset; synteetti
set parkitusaineet, myös luonnon parkitusaineiden
kanssa sekoitetut; keinotekoiset peittausaineet esi—
parkitusta varten (sisältää nimikkeet 3201. . .3203)
3204 väriaineet, kasvialkuperää (myös väripuu-uutteet ja
muut värjäävät kasviuutteet, ei kuitenkaan indigo)
tai elainalkuperaa
3205 synteettiset orgaaniset väriaineet (myös pigmentti—
värit) ; synteettiset orgaaniset tuotteet jollaisia
käytetään luminoforeina; kuituihin kiinnittyvät niin
sanotut optiset valkaisuaineet; luonnon indigo
(3207 epäorgaaniset väriaineet on pyrittävä ilmoittamaan
kyseisen metallin tai yhdisteet kohdalla)
3209Ä valmiit muovi— ja lateksimaalit /erittelemättä/
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3209B valmiit ruosteenestomaalit /erittelemättä/
3209C muut valmiit maalit /erittelemättä/
3213 painovärit, tushi, muste ja muut värit (sanomalehti
värit, kirjavärit, offsetvärit, syvävärit, f1exovi—
rit ym)
3401 saippua ja suopa, myös lääkesaippua ja -suopa /erit—
te lemättä/
3402 orgaaniset pinta-aktiiviset aineet; pinta—aktiiviset
valmisteet ja pesuvalmisteet, myös jos niissä on saip—
puaa tai suopaa /erittelemättä/
3806A väkevöity suifiittijäteliemi (tielipeä ym)
+3806B ligniini ja sen johdanteet ja yhdisteet
3807 tärpättiöljyt ja muut terpeenipitoiset liuottimet, ha—
vupuun kuivatislauksessa tai muussa käsittelyssä saa
dut; raaka dipenteeni; raaka symeeni; pine oil
(ei kuitenkaan terpeeniköyhä “pine oi1’) fsulfaatti
tärpätti, hiiltotärpätti ym)
3808 kolofoni ja hartsihapot sekä niiden johdanteet, lu
kuunottamatta nimikkeeseen 3905 kuuluvia hartsieste
reitä; hartsisprii ja hartsiöljyt
3809 puuterva, puutervaöljyt (eivät kuitenkaan nimikkee
seen 3818 kuuluvat sekoitetut liuottimet ja ohennus
aineet) , puukreosootti, raaka metanoli, asetoniöljy
3810 kasvipiki, kaikenlainen panimopiki ja sen kaltaiset
kolofoniin tai kasvipikeen perustuvat yhdisteet;
hartsipitoisiin luonnontuotteisiin perustuvat valu
sydämen sitomisaineet
Seuraavat sisäänvedetyt nimikkeet on tarkoitettu valmisteille,
joiden koostumusta ei tiedetä tai jotka ovat seoksia ilman sel
laisia vaikutusaineita, jonka mukaan se voitaisiin viedä johon
kin edellä olevaan kemialliseen nimikkeeseen
381lA valmiit desinfioimisaineet
38113 valmiit puutavaran suojausmyrkyt
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3811C valmiit paperituotteiden kyllästämisja säilytysimjrkyt
38llD valmiit tekstiilituotteiden säilytys
myrkyt
3811E kasvitautjen, tuhoeläinten tai rikkaruo—
hojen torjuntaan sekä kasvwisäätämiseen
tai kasvien hävittjmiseen käytetyt myr
kylliset tai lievästi mjrkyl1iset valmiit
torjunta—aineet
3811? limantorj unta ja homesuoj a-aineet
3812 kiillotus-, viimeistely- ja peittausaine
valmisteet, jollaisia käytetään tekstiili-,
paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa
teollisuudessa
3813 valmiit metallipintojen peittausaineet
3818 liuotin ja ohennusaineseo)cset lakkoja ja
niiden tuotteita varten
3819 valmiit leikkuunesteet, teräöljyt, karkai
suöljyt, vetoöljyt ym.
